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Necrolosta
Don Guillermo Haft
Ala larga lista de ingenieros fallecidos en estes ultimos tiempos, debemosagregar hoy el nombre de Don Guillermo Haft, sccic activo de nues­tra lnstttucion.
El senor Haft hizo sus primeros estudios en la Argentina, su patria,
pasando despues a Suiza e incorporandose a la famosa escuela politecnica de Zu­
rich, en la ella 1 (ue diplomado ingeniero. despues de brillantcs pruebas finales.
E1 afic 1921 fue contratado por Ia firma chilena Keffer Hermanos para prestar
sus servicics en la Fundicion Libertad, en calidad de ingeniero mccanico, puesto
que desempcgo haste el GOO 1925.
Este mismo afio (ue contratndo para servir el puesto de ingeniero jefe del Fe­
rrocarril de Arica a La Paz, cargo que desempefio por espacio de dos efios.
Ultimamcnte sc habfa dedicado a acrividades industriales propias de su pro­
fesion.
En los diferentes puestos y actividades que desempefio dej6 huellas imborra­
bles de su basta preparacion e inteligencia.
